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As the Chinese Auto market growth is slowing down, as well as rising labor 
costs in China, more and more Japanese automotive electrics manufacturers have 
begun to look for the next market for development. India, one of the BRICs, has been 
their best option nowadays. India's automotive industry has just started and the huge 
space for future development in the next 20 years. The large population in India is a 
foundation for development of the automotive industry. India's large research and 
development base and high quality of engineers can provide the necessary resource 
for future product design. Investment in India will be the next road for most Japanese 
automotive electronics companies. This article is the feasibility analysis report based 
on the Japanese automotive electronics business investment in developing India 
automotive electronics market. 
There are six chapters in this paper.  
Chapter 1, “The study introduction”, describes the brief overview of the 
background, significance of study on this paper, as well as the overview of the 
Company P and an overview of investment in India. This chapter also describes the 
study ideas, the paper framework, the process of the investment project evaluation 
methods and risk assessment methods. 
Chapter 2, “The introduction of India economic and the world automotive 
electrics analysis and forecast”, describes the India's macroeconomic conditions, the 
development of world auto market and Indian auto market, the development of world 
automotive electronics market, the development of Indian automotive electronics. 
This paper also forecast the automotive electronics market.  
Chapter 3, “The investment estimation and finance data”, describes the India 
project investment estimation and calculation of financial items.  
Chapter 4, “The finance benefit assessment”, describes the benefit evaluation of 













Chapter 5, “The total assessment on India investment project”, describes the 
feasibility assessment, include technical and business model, market requirement, 
macro economics environment, infrastructure environment, technical team and 
manager team, automotive electronics development and social politics morality 
culture, finally, describes the risk of the investment projects.  
Chapter 6, “The conclusion and proposal”, describes the feasibility analysis 
conclusions on this paper and the operation proposals about the investment in India 
project.  
The summary on the India investment project of Company P is this project is 
highly regarded as a strategic project for Company P in the long term. At the same 
time it should be noted that India economic environment changes, the operation 
policies should be adjusted timely, to ensure the overall interests of the company.  
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